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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]unda+[- - -]
3 [- - -a]nnor(um) XI[- - -]
4 [- - -]ḥus T[ro- - -]
5 - - - - - -





Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Paperiani gefunden.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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